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 1931تا  59 های سالدر  لیسال اردب 5تا  2در کودکان  سنیاوت فیاختلال ط یغربالگر جینتا یبررس
 چکیده
هطكلات ارتباطی، ٍ الگَّای رفتاری  ،رٍابط اختواػی کِ با اختلال دراست  اٍتیسن ًَػی اختلال رضذ و هدف: سابقه
گاّی لاسم در هیاى خاهؼِ آپیص اگْی ضؼیف بیواری  ٍ ػذم با تَخِ بِ ضَد.  ای هطخص هی هحذٍد، تكزاری، ٍ کلیطِ
ّذف . سال را در سطح کطَر ٍ استاى اردبیل آغاس کزدُ است 5تا  2ساسهاى بْشیستی کطَر طزح غزبالگزی کَدکاى ، ایزاًی
 . ذباض هی 5931-69 ّای سالسالِ اردبیل در  5تا  2ایي هطالؼِ تؼییي ًتایح غزبالگزی اختلال طیف اٍتیسن در کَدکاى 
 سنیاٍت فیکَدکاى هبتلا بِ اختلال ط یدر خاهؼِ آهاربَد کِ  یهقطؼ اس ًَع یلیتحل یفیهطالؼِ تَص يیا ها: هواد و روش
 اس کتبی هَافقت ٍ رضایت کسب. ضذ اًدام بْشیستی ساسهاى با لاسم ّواٌّگیاًدام گزفت.  لیاردب‌در 6931تا  59 یّا سال
 آٍری خوغ بیواراى اس ًیاس هَرد اطلاػات ٍ گزدیذ تكثیز ٍ طزاحی اطلاػات آٍری خوغ ّای فزم. گزفت اًدام بْشیستی ساسهاى
 اًدام بْشیستی ساسهاى تَسط کِ ٍالذیي اس آگاّاًِ رضایت کسب. گزدیذ تكویل ٍالذیي ّوكاری با ًاقص هَارد در ٍ ضذ
 ارسیابی بزای. گزدیذ رػایت راسداری ٍ بَدى هحزهاًِ هثل اخلاقی هلاحظات اطلاػات، آٍری خوغ هزاحل کلیِ در. گزفت
ّا اس ًزم افشار  بزای تحلیل دادُ .ضذ استفادُ) SRAC(  کَدکاى اٍتیسن ارسیابی هقیاس اس کَدکاى در اٍتیسن طیف اختلال
 استفادُ ضذ. 52ًسخِ  SSPS
 ٍ ) هًَث%43/4ًفز ( 7) هذکز ٍ %96/6ًفز ( 61کِ  بَدًذ سنیاٍت فیاختلال ط دارایکَدک  32در هدوَع  ها: یافته
ٍ بیطتزیي ًوزات  83/58 ± 5/84بزابز  SRAC در هقیاس کَدکاىایي هیاًگیي ًوزُ کل  .بَد سال 3/31 ± 1/1 یسٌ يیاًگیه
)، سطح فؼالیت 2/78 ± 4/39)، ارتباط کلاهی (2/98 ± 4/98ی (تزس ٍ ًاآراه یّا سیز هقیاس هزبَط بِکَدکاى 
) 2/76 ± 4/55ی (سطح ٍ ثبات پاسخ ػقلاً)، ٍ 2/96 ± 4/77)، تقلیذ (2/48 ± 4/48)، بِ کار گیزی اضیاء (2/78 ± 4/65(
  بَد. ذیدرصذ) ضذ 37/9ًفز ( 71تا هتَسط ٍ در  فیدرصذ) خف 62/1ًفز ( 6در  سنیضذت اٍت بَد.
تا  59 یّا در سال لیسال اردب 5تا  2کَدکاى  یدر بزًاهِ غزبالگز سنیاٍت فیکَدک هبتلا بِ اختلال ط 32 گیری: نتیجه
هذاخلات  ی ارائِ تیاّو  افتِی يیبَد کِ ا ذیآًْا ضذ ی ػوذُ تیدر اکثز سنیاٍت فیضذ. ضذت اختلال ط ییضٌاسا 6931
 .دّذ یکَدکاى را ًطاى ه يیدر ا یواریب ضؼیتٍ تضذ با هتٌاسبٍ  یفَر یدرهاً
 . اردبیل، سال 5تا  2کَدکاى ، سنیاٍت فیاختلال ط های کلیدی: واژه
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